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1.Introduccionyobjetivos
Existen tantosmodosdeaprenderuna lengua extranjera como estudiantes.A los
diferentesmodosdeaprendizajedeunalenguaselesconocecomoestilosdeaprendizajeyla
preferenciadelosestudiantesporunouotroestiloestarelacionadaconmultiplesfactores
comopuedenserlapersonalidaddelestudiante,lasexperienciasquehayatenidopreviamente
enelaprendizajedelenguas,elinteresporelestudiodelalenguameta,lasrazonesporlas
queestudiaesalengua…Sinembargo,enlosultimosanoslamayoradelosmanualesde
ensenanzadelenguasenfocanmuchasdesusactividadeshaciaunadinamicaquefavorecela
interaccion entrelosestudiantesy quepermitecrearun ambientedondepredominela
cooperacionylacolaboracionentrelosestudiantes.
Esteartculoestadirigidoaprofesoresdeespanolcomolenguaextranjera(E/LE)que
impartenclasesagruposdeuniversitariosjaponesesqueestudianenJapongeneralmente
superioresalos10o15alumnosloqueavecespuedecausarproblemasenlaorganizacion
delaclase.Debidoaeloesrecomendabletrabajarconunadinamicadegrupoquefavorezca
elintercambiodeinformacionenlalenguameta(enestecasoelespanol)ascomola
integracionylaparticipacionactivadetodoslosestudiantes.ElAprendizajeCooperativo
reunetodasestascaractersticasyaquesetratadeunametodologabasadaenunadinamica
degruposreducidosenlosquetodoslosintegrantestrabajanjuntosconelobjetivode
maximizarsuaprendizajeycumplirunosobjetivosdidacticos.
Losobjetivosdeesteartculoson:
Exponerelorigenyeldesarrolodeestametodologa.
PresentarlascaractersticasylasventajasquetieneelAprendizajeCooperativoenla
ensenanzadeE/LEaestudiantesuniversitariosjaponesesqueestudianenJapon.
ExponerlospasosalevaracaboenelauladeE/LEparaconseguirundesarrolooptimoyun
buenfuncionamientoalaplicarestadinamicadegrupo.
PonercomoejemplounaactividadbasadaenelAprendizajeCooperativo.
Analizarlosresultadosdeunaencuestarealizadaaungrupodeestudiantesjaponesesde
espanolcomolenguaextranjera(E/LE)enlaqueselespreguntaporsuspreferenciasen
elaprendizajedelenguas.
Exponerlasconclusionessacadasdeesteartculoy quepueden ayudaramejorarla
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ensenanzadeE/LEaestudiantesjaponesesyapotenciarelAprendizajeCooperativoenel
aula.
2.AntecedenteshistoricosdelAprendizajeCooperativo
EstametodologasurgioaprincipiosdelsigloXXenEstadosUnidosyfueinicialmente
disenadaparaalumnosdeescuelaprimaria.Losautoresmasdestacadosquehancontribuido
asudifusionsonJohnsonyJohnson(1987y1989);RobertSlavin(1990y1995)yStephan
Kagan(1985)entreotros.Fueamediadosdelosanos80cuandocomenzoadarseuncambio
enelenfoquedelaensenanza,especialmenteenlaensenanzadeidiomas.Sepasodeun
aprendizajeindividual,centradoenelalumnosininteraccionconotrosestudiantes,aun
aprendizajebasadoenelgruporeducidoyenlarealizacioncomundetareas.
ComosenalaTrujiloSaez(2002)enlaadquisiciondeunalenguaintervienetantoel
inputcomoeloutputlingustico,esdecir,・larecepcion(yelprocesamiento)deunacantidad
suficientedelenguaylapracticadelalenguaensituacionesdecomunicacionreal(juntocon
lareflexionsobreestapuestaenpractica)・(p.3).Elaprendienterecibeelinputyactivasus
competenciaslingustico-comunicativasparaproducireloutput,sinolvidarquelasituacion
comunicativadebefavorecerlaexistenciadelinputylanecesidaddeunoutput.・Elprofesor
debeorganizarsupracticadocentedetalformaquesatisfagaestosrequisitos.Paraelo,los
profesoresdelengua(L1,L2,LE)tienendosgrandesparadigmasmetodologicos・(p.3).Estos
paradigmasson:elparadigmaformal(tendenciasmetodologicascomolagramatical-traduccion,
losmetodosnocio-funcionales)yelparadigmaprocesual(enfoqueportareas).Esteultimo
paradigma・eselquedeformamaseficientecrealasituacionparaquesesatisfaganlos
requisitoscognitivosysituacionalesparalaadquisiciondelalengua・(p.4).Dentrodeeste
paradigmaprocesualseincluyeelAprendizajeCooperativo.
UnodelosfactoresdeldesarrolosocialqueintervieneenelAprendizajeCooperativoesta
relacionadoconunestmulodelcomportamientocooperativo,esdecir,encualquiersituacion
ocontextosocialhayunintercambiodeinformacion,unacooperacionentrevariaspersonas
quepersiguencumplirunobjetivocomunicativoquesueleserelintercambiodeinformacion.
・Compartirytrabajardeformacooperativaesunapartefundamentaldenuestraexistencia
social,suausenciapuedeprovocardificultadescognitivasyunavisionmuyidiosincrasicadel
mundo・(Wiliams& Burden,1999,p.86).
LospropositosinicialesdelAprendizajeCooperativoeran:
1.Aumentarelaprovechamientodetodoslosalumnos,esdecir,mejorarelnivelde
conocimientos,aumentarsucapacidadcomunicativaeincrementarlasposibilidadesde
interacciondentrodelaula.
2.Fomentarunaensenanzamasreflexivabasadamasenhabilidadesqueencontenidos
ymemorizaciondedatos.
3.Fomentarlaintegraciondetodoslosestudiantes.
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4.Mejorareldesarroloafectivoysocialdelosalumnos.
Porlotanto,elAprendizajeCooperativosurgeencontrasteyenoposicionaltipode
ensenanzaquesueleserelpredominanteenlasaulas,esteesunaprendizajegeneralmente
individualybasadoenunacompetenciamasqueenunacooperacion,enlamemorizacion
sistematica de palabras,expresiones y estructuras mas que en una reflexion de los
contenidosyenunaprendizajecontextualizado.Esdecir,destacaporunaausenciatotalde
intercambiodeinformacion,unadescontextualizacionyunafaltadeanalisis.Sinembargo,
elAprendizajeCooperativosebasaeneltrabajoenequipoquefacilitalainteraccionyaque
interactuaresloquehacemoscuandonoscomunicamosenunalengua.
LasbasesteoricasdelAprendizajeCooperativoson:
Lateoradelainterdependenciasocial:eltipodeinteraccionquehayaenungrupo
favoreceodificultaelaprendizaje.Estateoradefiendequesiexisteunacooperacionentre
losmiembrosdelgrupolainterdependenciaserapositiva,enelcasodequeexistauna
competencialainterdependenciaseranegativa.Enloscasosenlosquesetrabajadeforma
individuallainterdependenciaseranulaalgoquenosecorrespondeconloscontextos
naturalesdeinteraccion.
Lateoradeldesarrolocognitivo(Vygotsky,1962yPiaget,1965)sebasaenelimportante
papeldela interaccion socialen elaprendizaje.En palabrasdePiaget(1965)・las
experienciasdeaprendizajedebenestructurarsedemaneraqueseprivilegielacooperacion,la
colaboracionyelintercambiodepuntosdevistaenlabusquedaconjuntadelconocimiento・.El
intercambiodeinformaciondentrodelgrupoylanecesidaddecumplirunosobjetivos
favorecelareflexiondeloscontenidosqueseestanaprendiendo.
La teora delaprendizajeconductista:elesfuerzo delgrupo conducealexito y al
cumplimientodelosobjetivos.Eloseconsigueporquetodoslosindividuosseimplicanen
latareaarealizarsiendotodosresponsablesdesucumplimiento.
3.DefiniciondeAprendizajeCooperativo
Reproducimos las palabras de Urbano Lira (2004) para definir el Aprendizaje
Cooperativo:
・ElAprendizajeCooperativosetratadeunmetododeensenanzaqueconsisteenformargrupos
pequenosyheterogeneosdeaprendientesparatrabajarjuntosconelobjetivodealcanzarunameta
comun(Kagan,1994).Losaprendientesseanimanentreelos,seapoyan,trabajanjuntospara
aprender,sonresponsablesdesusexitoscomodesusfracasos,adquierenhabilidadescomunicativasy
lasutilizan paraquelosequiposfuncionen mejor.Estasestrategiasforman un componente
imprescindibledeloquesehalamadola・interdependenciapositiva・・.
ElAprendizajeCooperativosehaconvertido,especialmenteenlosultimosanos,enun
pilarimportanteyproductivoenlaensenanzadeidiomasalunirsealenfoquecomunicativo
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debido a que esta metodologa incluye muchos ejercicios basados en un aprendizaje
cooperativoyeneltrabajoengruposyequipos.Eltrabajoengrupoesunatecnicautilizada
porcasitodoslosprofesoresyaque,comosenalaLandone(2004)favorecelainteraccion
personal,loquepuedefacilitarelaprendizaje,yestimulaalosestudiantesenlaproduccion
demensajes.Sindudaelenfoquecomunicativoeselquemashaaprovechadoeltrabajoen
grupo medianteconceptoscomo enfoqueen elsignificado,comunicacion real,vacio de
informacionynecesidadesdelalumno.ComoreconoceLadone(2004):
・Laposibleintegraciondelasdestrezascolaborativasydelasfuncioneslingusticaspareceun
puntofuertedelusodelaprendizajecooperativoenelauladeELE.Sinembargo,yasehadicho
queestametodologaesbastantecomplejay quesu eficaciadependecompletamentedeuna
correctapracticaenelaula.Loaconsejableseraempezarpoquitoapoco;sino,secorreelriesgo
demeteralosestudiantesenunaformadetrabajonuevaydifcil,querequieremuchoesfuerzo
paracoordinarobjetivosalavezcognitivos/procesuales,socialesylingusticos・.
4.CaractersticasdelAprendizajeCooperativo
LascaractersticasprincipalesdelAprendizajeCooperativosonlassiguientes:
ElAprendizajeCooperativosebasaenlaformaciondeequiposdetrabajo.Unequipode
trabajo no es lo mismo que un grupo ya queeste no tiene una larga vida,la
responsabilidaddelosmiembrosnoestarepartidadeigualmaneraqueenunequipoyes
eldocentequienvaloraelresultado.
EnelAprendizajeCooperativotodoslosmiembrosdelequipotienenunaresponsabilidad,
untrabajoquecumplir.Losinteresesindividualesseconviertenenlosinteresesdelgrupo
yaqueeltrabajodecadamiembroesfundamentalparaqueelequipoalcancelosobjetivos
oelcumplimientodelatarea.
Lacomunicacionencualquierlenguasebasaenunafuncionsocial,esdecir,enuna
interaccion,un intercambio de informacion.Es conveniente que los alumnos esten
preparadosdesdeelaulaparaesteintercambiodeinformacionconsituacionesrealesoal
menoslomascercanasalarealidad.
Cada miembro delgrupo tieneuna responsabilidad dentro delequipo queayuda a
conseguirlosobjetivosacademicos.Estaimplicacionfavoreceelaprendizaje.Nosolole
atribuimostareasacadaindividuosinoqueperiodicamenteserealizanevaluaciones.Es
decir,cadamiembrodelgruporeflexionasobresutrabajo,sobreeldelgrupoysobreel
trabajodeloscompaneros.
Laformaciondeunequipodetrabajorequiereunciertotiempoparaquetengaexitoy
seaefectivo,estaformacionpasaporcincoetapas:
a.Formaciondelgrupo
b.Construcciondelaidentidaddelgrupo
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c.Construcciondelaidentidaddelaclase
d.Formaciondelequipo
e.Trabajocooperativoefectivo
(TomadodeKagan(1999)citadoporDanielCassany,(2004,p.19)
Loselementosclaveparalograrunacooperacionentrelosmiembrosdelgruposon:
a.Lainterdependenciapositiva.Porunladosebasaenlaexistenciadeunacooperacion
dentrodelgrupoyporotroenelconvencimientodelosmiembrosdequeparaelcumplimiento
delosobjetivostodoslosmiembrosdebencolaboraryasumirsuresponsabilidad.
・Segun Kagan (1999)la interdependencia positiva de una actividad puede crearse
dependiendodelatarea,laevaluacion,losrecursosolosroles:latareadebeestructurarsede
formaquecadamiembrodelgrupodebaencargarseinevitablementedeunaparteyquenadie
maspuedahacerloporeloela;paralaevaluacionsecreauntipodepuntuacionindividualy
grupal,deformaquelanotadelgruposeaelpromediodelanotadecadaparticipante;los
recursosylosrolessepuedenrepartirentrelosmiembrosdelgrupo,demodoquetodosdeban
utilizarolevaracabosuparte・.(MarcosSagredo,2007,p.20y21)
Elobjetivoprimordialdeesteelementoesquetodosdependanunosdelosotrosy
quenadiesesientaexcluidoodesplazado(fomentodelaresponsabilidadindividualyla
interdependenciapositiva).SegunSanchezCuadrado(2006,p.124)lamejormanerapara
conseguirquetodoslosestudiantesseanimportantesesrepartirlatareayproponeestas
actividadescomoejemplos:
・1.Sisetratadenarrarunahistoria,esconvenientequecadamiembrodelgrupotengauna
partedelahistoriaquedebecontaralrestoparapodercomponereltotal.
2.Sisetratadedecidirsobrealgo(porejemplo,prepararunviajedeestudiosparatodala
claseconundeterminadopresupuesto),hayquedejarclaroquecadamiembrodebeestar
preparadoalfinalparajustificarporqueestadeacuerdoconesadecision,esdecir,debe
asegurarsedequehacecompatiblesusopinionesconlasdelosdemas.
3.Sisetratadediscutiralguntemayponersedeacuerdosobreel,sepuedeasignarunnumeroa
cadamiembrodelgrupo.Alfinaldeladiscusionintragrupal,eldocenterealizaraunapreguntay
diraunnumero,ysolamentelaspersonasdecadagrupoconesenumeropodranresponder.Con
estoaseguramoselintercambiodeinformacionylaparticipacionactivadetodoslosmiembros.
4.Sisetratadehacerundebate,sepuedenentregartarjetasconinstruccionessencilasy
decirquenosepasaalsiguientetemahastaquetodoslosaprendiceshayanhecho,almenos,
loquedicesutarjeta.Cadaciertotiempolastarjetassepuedenhacerrotar・.
b.Responsabilidadindividualygrupal.Laprimeraseconsiguecuandocadamiembroasumela
responsabilidaddecumplirconeltrabajoquelecorresponde,ylasegundacuandoelgrupose
responsabilizadealcanzarsusobjetivos.Laasuncionindividualderesponsabilidadespermite
quetodoslosestudiantestrabajenyquelos・peores・estudiantesnoseaprovechendeltrabajo
deotrosalumnos.EnpalabrasdeJohnsonyJohnson(1999,p.21,citadoporMarcos
Sagredo,2007,p.21):
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・Laresponsabilidadindividualexistecuandoseevaluaeldesempenodecadaalumnoylos
resultadosdelaevaluacionsontransmitidosalgrupoyalindividuoaefectosdedeterminar
quiennecesitamasayuda,respaldoyalientoparaefectuarlatareaencuestion.Elproposito
delosgruposdeaprendizajecooperativoesfortaleceracadamiembroindividual,esdecir,que
losalumnosaprendanjuntosparaluegodesempenarsemejorcomoindividuos・.
c.Interaccionconstructiva.Sebasaenelaprendizajeinteractivomuyrelacionadotambien
conelcooperativoyaqueenelprimanlacooperacion,colaboracionyelintercambiode
puntosdevista.Esteaprendizajehacequeexistanmasposibilidadesdeintercambiar
informacionyportantodecrearoportunidadesparahablarloquesinduda,favorecera
elaprendizaje.
d.Practicasotecnicasdecomunicacion interpersonalesy grupales.Elobjetivodeeste
elementodelAprendizajeCooperativoesensenaralosalumnosarelacionarseconsus
companerosdegrupo.Paraeloesnecesariorealizarunaseriedeactividadespreviasque
consiganconsolidaryuniralgrupo.Masadelanteseexpondraunaseriedeactividades
paraconseguiresteobjetivo.
e.Laevaluaciongrupal.Esunadelaspartesmasimportantesyaquepermitesabersiel
grupoestafuncionandocorrectamenteysiseestanalcanzandolosobjetivosdidacticos
inicialmentefijados.Encadaevaluacionlosalumnospuedenaportarsusideasparael
mejorfuncionamientodelgrupo,queejercicioscreenquesonlosmasprovechosos,los
puntosfuertesydebilesdecadaindividuo…Estaevaluacionpuedelevarseacabode
diferentesmaneras;deformaindividualsincomentarlosresultadosconotrosmiembros
sino que solo elprofesor los conoce,de manera escrita y grupalreflexionando
previamenteydespueslevandoacabounapropuestaencomunoenformadedebate.
5.VentajasdelAprendizajeCooperativo
Laensenanzadeidiomashapasadoporvariasetapasdesdemetodologasconcorte
estructural en las que los alumnos se limitaban a traducir frases muchas veces
descontextualizadasoarelenarhuecosenunaseriedefrases(conjugarverbos,elegirun
tiempoverbal,escribirlapreposicion adecuada…)hastametodologasdondepriman las
necesidadescomunicativas.Hayquesenalarqueaunquetodaunaclase,unaunidaddidactica
oinclusotodouncursoacademicopuedeserdisenadoyorientadoenbasealadinamicade
gruposdelAprendizajeCooperativo,esrecomendablemezclardistintasmetodologasy
aprovecharlospuntospositivosdecadaunaaunqueesrecomendablefocalizarlosejercicios
practicosenelAprendizajeCooperativoyaquepuedefavorecernuestraensenanza.Como
indicanFathmanyKessler(1993,p.134)existenmuchosbeneficiosenelusodelAprendizaje
Cooperativodentrodelauladeidiomas;sedesarrolanlasdestrezassociales,seadquiere
un mejorconocimientodelosconceptos,seperfeccionan lasdestrezascomunicativasy
lingusticasylosmiembrosdelgrupoasumenunaresponsabilidadindividualygrupal.
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Lasventajasdeestadinamicadegruposon:
Favoreceelcomponentesocialdelgrupojuntoconlacomunicacionyelintercambiode
informacion,algoquepuederesultarmotivadorenelaprendizajedeunalengua.
Todosloscomponentesdelgrupoasumenunaresponsabilidadyunafuncionquecumplir
paraalcanzardeterminadosobjetivosdidacticosalgoqueademasderesultarmotivador
permitequeningunestudiantesequedepordetrasenelprocesodeaprendizaje.
Laatencionnosecentraexclusivamenteenelprofesorloquepermitecrearunambiente
masdistendidojuntoconsituacionesenlasquelosestudiantesaprovechenparapreguntar
dudas.
Elprofesornoeselevaluadorsinoquelosintegrantesdecadagrupocalificansutrabajo,
sonelosmismoslosquereflexionansobreeltranscursodesuaprendizajeysisecumplen
losobjetivosono.
6.ModelosdeAprendizajeCooperativo
Existen varios modelos de actividades dentro de la metodologa delAprendizaje
Cooperativo.Walters(2000,citadoporTrujiloSaez,2002,p.8)proponeloscuatrosiguientes
modelos:
1.Jigsaw(Puzzle)
2.StudentTeam Learning(Aprendizajeporequiposdeestudiantes)
3.LearningTogether(Aprendiendojuntos)
4.GroupInvestigation(Investigacionengrupo)
・Lasdiferenciasentreelosseencuentranenelgradodeestructuraciondelatarea,la
utilizacionderecompensasylacompeticion,ylosmetodosdeevaluacionindividual・(Trujilo
Saez,2002,p.8)
Elprimermodelo(Jigsaw)disenadoporEliotAronsonsecaracterizaporlaformacion
degruposdecincoaseisestudiantesqueinvestigansobreuntemacomun,cadamiembrode
cadagruposecentraenunaspectodeltemayconsultasobreesteaspectoalosmiembros
deotrosgruposquetambienloinvestigan.Juntoselaboranuninformequedebenpresentar
asusrespectivosgrupos.Estemodelofavorecenosololainteracciondentrodeungrupo
sinolainteraccionconotrosmiembrosdegruposdiferentes.
Elsegundomodelo(Aprendizajeporequiposdeestudiantes)fuedisenadoporRobert
Slavin(citadoporTrujiloSaez,2002,p.8)ysebasaenelapoyoylacolaboraciondetodos
losmiembrosdeungrupoparaconseguirquetodoslosintegrantesconsiganentendery
dominarlosmaterialesrepartidosporelprofesorrecibiendounarecompensacuandose
alcancedichoobjetivo.
Eltercermodelo(Aprendiendojuntos)fuedesarroladoporRogerT.JohnsonyDavidW.
Johnson.Eselmasgeneraldetodosy consisteen organizargruposdedosocinco
integrantesquetienenunatareacomunyquedebencoordinarseentreelosconelfinde
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alcanzarelobjetivopropuesto.
Elcuartomodelo(Investigacionengrupo)fuedisenadoporShlomoSharanyYaelSharan
(citadosporTrujiloSaez,2002,p.8)yenellosalumnosdecidenporsmismoslosintegrantes
delosgruposquequierenformar(dedosaseisintegrantes)paratratarunaspectodeuntema
previamentepropuestoenclase.Despuescadagrupopresentaeltemaanteelrestodelosgrupos.
7.Formadeactuacionenelaula
SegunJohnsonyJohnsonexistentresformasdeorganizarelaprendizajedentrodelaula:
1.Potenciarlacompetitividad:elalumnotrabajadeformaindividualparaconseguir
unosobjetivos,comosenalaCassany(2004,p.14)・estaestructurafomentalaactitudde
beligerancia con loscompaneros,debuscarmotivacionesextrnsecasbasadasen ganar
(triunfar,serelmejor)ynoenaprender(sabermas,madurar)・.
2.Potenciarlaindividualidad:elestudiantetrabajaaisladamentesininteractuarconsus
companerosalgoquenotienenadaqueverconlassituacionesalasquetendranque
enfrentarseenlavidareal.
3.Potenciarlacooperacion:unprimerpasoparaformarungrupoounequipocon
variosintegrantesefectivoescrearempataentrelosmiembros.・Estabusquedadela
empataentrelosmiembrosdelgruposepuedeaprovechartambienparalapracticade
determinadoscontenidosgramaticales・(SanchezCuadrado,2004,p.121).Un ejemploque
proponeesteautoreselsiguiente:
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FiguraI.Ejemplodeactividadparafomentarlaempataentrelosmiembros
Elequipodebeconseguirunaseriedeobjetivos,portantotodoslosmiembrosse
implicanenelprocesodesarrolandolasdestrezascomunicativas.TalycomoindicaJohnson
yJohnson(citadosporCassany,2004,p.15)lascaractersticasfundamentalesdelacooperacion
son:・a)todossebeneficiandeltrabajodecadauno;b)todoscompartenunmismodestino;
c)laconductadecadaunoestainfluenciadaporelresto;d)todossesientenorgulososy
celebranlosexitosdeloscompaneros・.
Paraformarequiposdetrabajoqueresultenefectivoshayquetenerencuentaquedebenser
heterogeneos,esdecir,sedebenagruparalumnoscondistintosniveles,dediferentesprocedencias
(enelcasodeclasecondiferentesnacionalidades)ysobretodoevitarjuntaraalumnosqueyason
amigos.Elnumeroidealdecomponentesdelgrupoesentre2y4siendoesteultimoelmas
adecuadopuespermitequeprimerosetrabajeenparejasydespuesenungrupomasgrande.Es
importantecrearunabuenacohesiondelgrupo,esdecir,quetodosloscomponentessesientan
integrados,quetenganinteresescomunes,quesecreeunaunidadindependientementedealcanzar
unosobjetivosacademicos.Paraeloproponemosunaseriedeactividades:
1°.Buscarinteresescomunes.Pocascosaspuedenunirmasaungrupoqueelsaberque
compartenintereses.Enestasencilaactividad(dirigidaespecialmenteagruposdenivelA1
alto,A2segunelMarcoComundeReferenciaEuropeo)losestudiantesdebenpreguntara
suscompanerosdeequipoporlassiguientesaficiones:
Sepuedendarcuatropreguntasfijasyluegocadaalumnoescribesuspropiaspreguntas.
Deestamaneralosintegrantesdelgrupoconocenlosinteresesdesuscompanerosypueden
sentirsemascercanosaelos.
2°.Buscarpreferencias.Lomismosepuedehacerconlaactividadqueproponemosacontinuacion:
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?
Tegusta....? Meencanta Megusta Megustaunpoco Nomegustanada
Elcine
Hacerdeporte
Irdecompras
Charlarconlosamigos
......................
......................
......................
......................
......................
?
Cualestucomidapreferida?
?
Cualestupelculapreferida?
?
Cualestuactor/actrizpreferido/a?
?
Cualestucancionpreferida?
?
Cualestulugarfavorito?
..................................................
3°.Buscarexperienciassimilares.Siguiendoelmismoestiloquelaspropuestasanterioresse
puederealizartambienunaactividadenlaquedebenencontrarexperienciascomunes.
Losobjetivosdeestasactividadessoncrearunaunidaddegrupo,hacerquetodoslos
miembrosdelgruposesientanintegradosyconectadosconlosotrosmiembros.
Despuesderealizarlasactividadesdecohesiondegrupotambiensepuedenrealizar
actividadesparaqueseconozcanlosmiembrospertenecientesadistintosgrupos.Unaactividad
queproponeCassany(2004,p.21)consisteenquelosestudiantespreparenpresentaciones,
despuespaseanporelaulaycuandoelprofesorhagaunaindicacion(unapalmada,por
ejemplo)deben pararsey presentarsealalumnoquetienen mascerca.Despuesdetres
minutosvuelvenacaminarycuandoelprofesordedenuevounapalmada,sepresentana
otrapersona.Nosoloesimportantequeseconozcanlosmiembrosdeungruposinotambienque
losestudiantestomencontactoconmiembrosdeotrosgrupos.Unavezquesehanrealizado
lasactividadesdecohesion intereintragrupallosmiembrossesentiran mascomodos,
integradosypreparadosparatrabajarconunadinamicacooperativa.
8.PropuestadeunaactividaddidacticabasadaenelAprendizajeCooperativo
A continuacionsevaaexponerunejemplodeunaactividadbasadaenelAprendizaje
CooperativoparaunniveldelenguaB1segunenMarcoComunEuropeodeReferencia.Los
contenidossonlossiguientes:
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?
HasestadoalgunavezenEspana?
?
Hastocadoalgunavezuninstrumentomusical?
?
Hasestudiadoalgunavezingles?
?
Hascomidoalgunavezalgunacomidarara?
?
Hasperdidoalgunavezdinero?
...............................................................
...............................................................
Ttulodelaactividad ・Losproblemasmedioambientales:causasysoluciones・
Nivel NivelB1segunelMarcoComunEuropeodeReferencia
Numerodeestudiantesporgrupo 3o4estudiantes
Duraciondelaactividad Dosclasesdeunahoraaproximadamentecadauna
Destrezadominante Interaccionyexpresionoral
Comprensionauditiva
Compresionlectora
Expresionescrita
Contenidosgramaticales Expresaropinion((No)Creoque...,(No)Mepareceque...,
Enmiopinion,...)
Expresarsugerencias(Sedebera...,Seramejorque...,Lo
mejorsera...)
Contenidosdevocabulario Vocabulariorelacionadoconelmedioambiente
Contenidoscomunicativos Expresareintercambiaropiniones
Negociarylegaraacuerdos
Destrezascomunicativas Escucharaloscompaneros
Reflexionarsobrelasideasexpuestas
Buscarpuntoscomunesylegaraacuerdos
Respetarlasopinionesdeloscompaneros
El objetivo de esta actividad es que en grupos decidan los tres problemas
medioambientalesmasgraves,quenegocien paraproponersolucionesy quehagan una
exposicionoralenlaclasealrestodelosgruposexponiendosusconclusiones.
Lafichadelaactividadquesepresentaalosalumnoseslasiguiente:
Enestaactividadsepretendequelosalumnostrabajenporunaparteindividualmente(al
decidirlosproblemasmedioambientalesgravesyalinvestigarlascausas)peroporotraparte
debenutilizaresetrabajoindividualparaaportarloalgrupoyjuntosconseguirelobjetivo
didacticodeestaactividadqueesrealizarunaexposicionoralparaconseguirelmayor
numeroposibledevotos.
9.LaopiniondelosestudiantessobreelAprendizajeCooperativo
Esinteresantetenerencuentalaopinionylaspreferenciasdelosestudiantesconelfin
demejorarnuestrasclasesydeadaptarlasasusnecesidadesyestilosdeaprendizaje.Por
elosehadecididorealizarunaencuestaa67estudiantesuniversitariosjaponeses.
9.1.Participantes
Losparticipantessonestudiantesuniversitariosjaponesesdesegundootercercursoy
quetienenelespanolcomoprimeraosegundalengua.Hansidoencuestados67estudiantes
deloscuales13sonhombresy54sonmujeresaunqueestonohareflejadodiferencias
significativasenlasrespuestascomotampocoelinteresporaprenderespanol.Todoslos
participantestienenconocimientosmediosdeinglesyportanto,experienciaenelaprendizaje
de,almenos,doslenguasextranjeras.
9.2.Encuesta
Las preguntas que contiene la encuesta que realizaron los participantes son las
siguientes:
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・Losproblemasmedioambientales:causasysoluciones・
1°Escribeindividualmentelostresproblemasmedioambientalesquecreesquesonmasgraves.
2°Explicaatuscompanerosdegrupolostresproblemasmedioambientalesmasimportantesdel
momento.Escuchasusopinionesylegadaunacuerdosobrecualessonlostresmasgraves
3°Encasaydeformaindividualinvestigasobreesosproblemasmedioambientales;aquelugares
delmundoafecta,cualessonlascausas,quepuedepasarenelfuturo,posiblessoluciones...
4°Enclaseycontodoelgrupo,decididcualessonlasmejoressolucionesparadichosproblemas.
Podeisacompanarvuestrapresentaciondefotos,carteles...ytodoelmaterialquecreais
necesario.
5°Cadagrupotienequehacerunapresentaciondurante67minutosdelantedetodalaclase.
6°Individualmentevotaalamejorpresentacion(nopuedesvotaratugrupo).Dadleelvotoal
profesoryeldiracualeselgrupoganador.
9.3.Resultadosdelaencuesta
Acontinuacionsepresentanlasrespuestasobtenidasdelaencuesta.Enelejeverticalse
representaelnumerodeparticipantesyenelejehorizontallasrespuestasalaspreguntas
delaencuesta:
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Pregunta1.Eligequeactividadestegustamashacerenclase
a.hacerejerciciosgramaticales
b.hacerejerciciosdeconversacionconotros
companeros
c.leertextos
d.escribirredacciones
e.escucharaudiciones
f.hacerejerciciosdevocabulario
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Pregunta2.Losejerciciosquetegustanhacerenclase,
?
prefiereshacerlossolooengrupo?
a.Solo
b.Engrupo
Pregunta3.Cuandotrabajasengrupotesientes:
a.Contento porquemediviertetrabajarcon
otroscompaneros
b.Inseguroporquetengomiedodeequivocarme
c.Seguro porque creo que en grupo puedo
aprender mas y mis companeros pueden
ayudarme
Pregunta4.Cuandotrabajassolo,tesientes:
a.Seguro
b.Bienporquepuedoseguirmiritmo
c.Unpocoperdido,prefierotrabajarcon
companerosparaqueayuden
Pregunta5.
?
Cualescreesquesonlosejerciciosidealesparahacerengrupo?
a.Ejerciciosgramaticales
b.Ejerciciosdeconversacion
c.Ejerciciosdevocabulario
d.Ejerciciosdeescritura
e.Ejerciciosdeauditiva
9.4.Discusiondelosresultados
Delosresultadosrepresentadosenlosgraficoslamalaatencionlaclarapreferenciade
losencuestadosporeltrabajoengrupoynoporeltrabajoindividual(vergraficodela
pregunta2).Porotrolado,losparticipantesmuestranunaclarapreferenciaporhaceren
grupoejerciciosdeconversacionseguidosdelosejerciciosdegramatica(vergraficodela
pregunta5).Estetipodeejerciciostradicionalmentesehanrealizadodeformaindividualpor
esolosparticipantespuedequenotenganmuchaexperienciaenrealizarestosejerciciosen
grupopero,apesardeelo,prefierenladinamicagrupalquelaindividual.Encambio,los
ejerciciosdevocabulario,escrituraygramaticaprefierenrealizarlosdeformaindividual.
Hayquedestacartambienquelosparticipantesnomuestraninseguridadnimiedoal
trabajarengrupoyportanto,sededucequenosientenmiedoalridculooamostrarun
nivellingusticomasbajoqueeldesuscompaneros.Sinembargo,aproximadamentela
mitaddelosencuestadossreflejanmiedoaltrabajarsolos.
Detodoestosededucequepuestoquelosalumnospresentanunaactitudpositivapor
eltrabajoengrupolosprofesorespodemosdisenaractividadesquefavorezcanestadinamica
conelfindeoptimizarelaprendizaje,favorecerlainteraccionparaacercarseauncontexto
lomasrealposibleycrearunambientequepromuevalaintegracionylaparticipacion
activadetodosycadaunodelosestudiantes.
10.Conclusionesynuevaslneasdeinvestigacion
Nohaydudadequeenelauladeidiomaselinputyeloutputtienenunapresenciay
unaimportanciafundamentalen elauladeidiomasy queelAprendizajeCooperativo
favorecey promuevela presencia deambos.Para incorporartotalo parcialmenteel
AprendizajeCooperativoenelaulasehacennecesarioscambiosenlaensenanzatradicional
deidiomasyestoscambiospasanporunreconocimientoprevioporpartedelprofesor,de
aquelasmetodologas,ejerciciosyenfoquesquenofuncionanennuestrasclasesoqueyano
seadaptanalasnecesidadesdenuestrosestudiantes.
Comenzarporuna encuesta alcomienzo delcurso en elquelosalumnospuedan
contestar sobre sus preferencias en elestudio,nos ayudara a conocer su estilo de
aprendizaje.Esmuyimportantecrearunambientefavorablenosoloentrelosmiembrosde
unmismogruposinotambienentrelosmiembrosdedistintosgrupos,realizaractividades
previas de desarrolo de la empata delgrupo y de cohesion,como las expuestas
anteriormente,favoreceratambienlabuenamarchadelaclase.
Unavezqueseinicielaensenanzabasandoseenestametodologa,elprofesordebe
supervisarquelosobjetivosindividualesygrupalessecumplen.Comosehacomentadoes
necesarioquelospropiosalumnosevaluensutrabajoydelgrupoconelfindesuperarlos
problemasoimprevistosquevayansurgiendo.
Otraconclusiondelestudiodeestametodologaesque,deunamanerauotraoen
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mayoromenorgrado,lamayoradelosprofesoresdelenguabasamosnuestraensenanzaen
estametodologa,porejemplocuandonuestrosestudiantesrealizanactividadesenparejaso
engrupo,cuandorealizanejerciciosdevacoeintercambiodeinformacionocuandopreparan
laexposicionoraldeuntema.Sinembargo,nosiempresesiguenlaspautasmarcadasenel
AprendizajeCooperativoparaconseguirunosresultadosoptimos.Trabajarengruponoes
simplemente・juntar・alumnosopedirlesqueelijancompanero.Trabajarengrupoescrear
unbuenambienteypotenciarlabuenarelacionentrelosintegrantes,concienciaralos
miembrosdequeelexitodelgrupodependedeltrabajoindividualdecadamiembroy
hacerlessaberquelaevaluacionquehagansobrelamarchadelgrupoesimportantepara
mejoraryoptimizarelaprendizaje.
EnpalabrasdeTrujiloSaez(2002,p.12):
・Elaprendizajecooperativo resulta,portanto,una eficazherramienta detrabajo educativo,
especialmenteutilpara la didactica de la lengua.En este sentido,aunque elaprendizaje
cooperativopodraserutilizadodesdecualquierplanteamientodidactico,esteencajaperfectamente
conelparadigmaprocesualmencionadoanteriormente.Dentrodeesteparadigma,elaprendizaje
cooperativopuederepresentarelverticedeuntriangulodidacticocomoeldelafigura・.
Lastareasdeensenanza-aprendizajeformanelprocedimientodetrabajodocente,los
contenidoscurricularessonlosmaterialesconloscualestrabajamosyelaprendizajecooperativo
conformalamaneradeorganizareltrabajo.
Segun elautor,elobjetivo principalde la propuesta didactica es desarrolar la
competenciacomunicativaalgoqueconlevaeldesarrolodelacompetenciaintercultural,
・definidacomolaparticipacioncrticayactivaenlacomunicacionenuncontextosocialde
diversidad・.(TrujiloSaez,2002,p.13)
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FiguraII.Propuestametodologicaparaladidacticadelenguas
(TrujiloSaez,2002,p.12)
NohaydudadequeelAprendizajeCooperativoyaocupaunlugarimportanteenla
ensenanzadelenguasyqueelnumerodeinvestigacionessobreestetemahaaumentado
considerablemente.Sinembargo,todavaquedanmuchosaspectosquetrataryportanto,
muchaslneasdeinvestigacion.Algunosejemplosdelasposiblesinvestigacionesquese
puedenhacerparafomentarymejorarelAprendizajeCooperativoenelauladeE/LEde
estudiantesjaponesessonlossiguientes:
Propuestasdeactividadesyunidadesdidacticasenglobadasenunodeloscuatromodelos
delAprendizajeCooperativo.
Estudiosquerelacionenelestilodeaprendizajeconestametodologa;
?
puedencambiarsu
estiloaquelosalumnosqueprefieren un aprendizajeindividualgraciasaltrabajoen
equipo?
Estudiosquerelacionen elnivellingusticoy elAprendizajeCooperativo.En grupos
heterogeneosconalumnoscondistintosniveles,
?
elnivelsehomogenizaalseguiresta
metodologa?;
?
todoslosestudiantesmejoranalmismoritmo?;
?
quefactoresinfluyenpara
queunosavancenmasyotrosmenos?;yendefinitiva,
?
queefectotieneelAprendizaje
Cooperativoenelniveldelosestudiantes?
InvestigacionesquerelacionencomoinfluyeelAprendizajeCooperativoenlamotivacionde
losalumnos;
?
trabajarenequipolesmotivaotieneelefectocontrario?;losalumnosque
inicialmentemuestranpocointeresporelaprendizajedeespanol,
?
muestranmasinteresal
finaldelcursodespuesdehaberaplicadoestametodologa?
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